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Анотація 
   українською:  
Дана магістерська кваліфікаційна робота присвячена створенню захищеного методу реплікації 
даних використовуючи NFC-технологію. Проводиться аналіз існуючих механізмів синхронізації 
призначених для користувача даних і протоколу NFC та представляються їхні переваги та недоліки. 
   англійською: 
This master's qualification paper is devoted to the creation of a secure data replication method using 
NFC technology. An analysis of the existing mechanisms for synchronizing user data and NFC protocols and 
their advantages and disadvantages are presented. 
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